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 стратегии и приоритетов развития науки, техники и технологий; 
 технологической перестройки производства; 
 формирования инфраструктуры и информационной базы нововведений; 
 создания условий для повышения восприимчивости экономики к нововведениям; 
 обеспечения единства инновационной политики в целях быстрейшей технологической пе-
рестройки экономики; 
 совершенствования образования, прежде всего высшего, для подготовки специалистов со-
временного уровня, способных к активным инновационным действиям; 
 привлечения иностранных инвестиций; 
 содействия формированию рыночных механизмов для поддержания инновационных про-
цессов; 
 научно–технического прогнозирования и программирования. 
Одним из основных элементов национальной инновационной политики является нормативная 
правовая база. Более того, законотворческая деятельность является безусловной прерогативой 
государства, важнейшим инструментом регулирования научно–технической и инновационной де-
ятельности в стране, главным фактором формирования «правил игры» на рынках научно–
технической и инновационной продукции. 
В соответствии с Государственной программой инновационного развития на 2011–2015  годы 
приоритетными направлениями научно–исследовательской деятельности в республике до 2015 
года станут ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии, производство конкурентоспо-
собной продукции, новых материалов, источников энергии, информационных и телекоммуника-
ционных технологий. Помимо этого, большое внимание будет уделено вопросам экологии и раци-
онального природопользования, а также созданию новых технологий переработки и хранения 
сельхозпродукции. 
Главным направлением преобразований производственного потенциала Республики Беларусь в 
2011–2015 годах должно стать внедрение новых высоких технологий, обладающих наибольшей 
добавленной стоимостью, низкой энерго– и материалоемкостью, способствующих созданию но-
вых видов товаров и услуг, новейших экологически безопасных (чистых) материалов и продуктов, 
а также обеспечивающих производство традиционных товаров и услуг с новыми свойствами и па-
раметрами, недостижимыми в рамках предыдущих технологических укладов. 
За счет создания новых и модернизации действующих производств в 2015 году вклад секторов, 
производящих наукоемкую продукцию, в экономику Республики Беларусь должен стать сопоста-
вимым со вкладом традиционных секторов. 
Целью инновационного развития национальной экономики Республики Беларусь в 2011–2015 
годах является формирование новой технологической базы, обеспечивающей высокий уровень 
конкурентоспособности национальной экономики Республики Беларусь на внешних рынках. 
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Стратегическая задача построения эффективной рыночной экономики в нашей стране делает 
актуальным создание адекватной модели предпринимательства, которая должна органично встра-
иваться в Программу инновационного развития Республики Беларусь. Модель цивилизованного и 
социально ответственного предпринимательства должна не слепо копировать зарубежный опыт, а 
творчески его переосмыслить, адаптировать к национально–культурным особенностям страны, 
специфике восточнославянского менталитета, традициям и ценностям нашего народа.  
Эта модель должна содержать определенные характеристики субъекта и объекта предпринима-
тельства, самой предпринимательской деятельности и среды, в которой функционирует предпри-
нимательство. Предпринимательская деятельность представляет собой специфическую инноваци-
онную деятельность, направленную на преобразование предметов, связей и отношений окружаю-
щего мира с определенной целью. Предприниматель и его деятельность включены в сложную 
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многоуровневую систему социально–экономических, политических и культурно–исторических 
отношений, образующих социальную среду, в которой только и может существовать предприни-
матель, осуществляющий свою деятельность. 
Субъект предпринимательской деятельности должен обладать соответствующими качествами. 
Речь идет, прежде всего, о его профессиональной компетентности. Он должен обладать знаниями, 
умениями и навыками для осуществления инновационной деятельности, т.е. обладать инноваци-
онной компетентностью. Субъект предпринимательской деятельности должен обладать инноваци-
онной восприимчивостью, хорошо знать наличное положение дел, осознавать область инноваци-
онного поиска, уметь видеть элементы нового в относительно устоявшемся, прогнозировать воз-
можные ситуации на рынке на основе анализа тенденций изменения спроса и предложения. Про-
фессиональная компетентность предпринимателя, помимо его инновационной компетентности, 
предполагает, что он должен обладать организаторскими способностями и навыками, должен 
уметь рационально и эффективно, с наименьшими издержками наладить производство товаров и 
услуг, оптимально организовать взаимодействие людских, материальных, финансовых ресурсов. 
Кроме таких черт характера как предприимчивость, инициативность, энергичность, организа-
торский талант, целеустремленность, предприниматель должен обладать и специфическими спо-
собностями и чертами характера. Это, прежде всего, способность к риску, но риску не авантюрно-
му, а осознанному, рационально просчитанному. С этим связана и готовность нести полную лич-
ную ответственность. Это та цена, которую готовы платить предприниматели за право распоря-
жаться своей жизнью. 
Предприниматель – это человек, который одновременно является и субъектом целеполагания, и 
субъектом целереализации. Не ему ставят цели, а он сам себе ставит цели и пытается их достичь. 
Предприниматель может угадывать потребности и желания других людей, а затем четко их арти-
кулировать и формулировать свои цели, реализация которых принесет пользу людям, а предпри-
нимателю – материальное благополучие, независимость и моральное удовлетворение от успеха 
своей деятельности. Он реализует свои, а не чужие цели, что отличает его от наемного работника, 
который лишь частично реализует свои цели. И это главное, что привлекает настоящего предпри-
нимателя как самостоятельного креативного субъекта, а не возможность обеспечить свое финан-
совое благополучие, хотя это тоже важно.  
Рассматривая характеристики субъекта предпринимательской деятельности, необходимо отме-
тить важность его ценностных ориентаций и мотивов. Цели, ценностные ориентации и мотивы 
предпринимателя не сводятся только к получению прибыли и обеспечению своего материального 
благополучия, но выходят за рамки экономической сферы. В социальной плоскости целями пред-
принимателя будут самоутверждение, самореализация, независимость. В высшей духовно–
нравственной сфере целями будут доброделание, служение общему благу, что, в конечном итоге, 
приносит предпринимателю морально–психологическое удовлетворение, чувство значимости и 
полезности своей деятельности. Предпринимателей, чьи ценностные ориентации имеют целью 
служение общему благу, можно назвать цивилизованными, социально ответственными, патриоти-
чески настроенными. 
В контексте ценностно–целевых и ценностно–мотивационных аспектов предпринимательской 
деятельности нужно рассматривать также юридические и моральные нормы, которые должен со-
блюдать предприниматель. Цивилизованный предприниматель несет не только юридическую, но и 
моральную, а также социальную ответственность. В своей деятельности предприниматель вступа-
ет в отношения с другими предпринимателями, наемными работниками, потребителями и т.д. При 
этом он должен соблюдать юридические и моральные нормы во взаимоотношениях с другими 
людьми. Предприниматели должны руководствоваться моральными требованиями: уважать 
власть, партнеров, наемных работников, вести честную конкуренцию, цивилизованно разрешать 
споры и конфликты, уважать чужую собственность, отвергать принцип «цель оправдывает сред-
ства», относиться с доверием к партнерам по бизнесу. Доверие – один из главных этических прин-
ципов предпринимательства, на котором основан такой важнейший инструмент рыночной эконо-
мики, как кредит. С доверием связаны чувство долга, обязательности, ответственности за обещан-
ное качество товаров и услуг, ответственности перед партнерами и собственными работниками. 
Для цивилизованного предпринимателя важной этической нормой является способность соотно-
сить собственные интересы с интересами партнеров, готовность оценить свое поведение со сторо-
ны, умение поставить себя на место партнера. Этические нормы требуют от предпринимателя 
предоставлять правдивую информацию о своей деятельности в расчете получить подобную ин-
формацию от своих партнеров. 
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Для регуляции предпринимательской деятельности одних юридических норм недостаточно. 
Одно дело, когда свои правовые обязательства (уплата налогов, выполнение контрактов, долговых 
обязательств, обеспечение нормальных условий труда, меры экологической безопасности и др.) 
предприниматель исполняет из–за боязни штрафных санкций или уголовного наказания. Совсем 
другое дело, когда исполнение этих юридических обязательств базируется на моральных основа-
ниях (честь, достоинство, совесть справедливость и т.п.), т.е. принимает форму нравственного им-
ператива, глубокого морального внутреннего убеждения. 
Предпринимательская деятельность, субъектом которой выступает предприниматель, предста-
ет как сопряжение разумной целеполагающей воли предпринимателя не только с объективными 
законами природной и социальной реальности, но и с потребностями и интересами различных лю-
дей. Она содержит объективную и субъективную стороны. К субъективной стороне можно отне-
сти самого субъекта предпринимательства, его знания, умения, навыки, потребности, интересы, 
цели, ценностные ориентации и мотивы, а также программы, планы деятельности и соответству-
ющие действия и операции. К объективной стороне относятся предмет и продукт деятельности, 
средства и та объективная среда, которая влияет на предпринимательство как творчески продук-
тивную инновационную деятельность. 
Это необходимая для предпринимательской деятельности среда должна содержать в себе це-
лый ряд взаимосвязанных организационно–институциональных элементов социально–
экономического и политического плана. Цивилизованное предпринимательство нуждается в раз-
витой рыночной инфраструктуре. Прежде всего, это наличие юридически защищенной частной 
собственностью, равноправной с другими формами собственности, что вместе с демонополизаци-
ей создает необходимые условия для конкуренции. Необходимо четкое нормативно–правовое ре-
гулирование социально–экономических отношений, особенно налоговое законодательство, стиму-
лирующее экономическую активность. Должны иметь место разнообразные финансово–
экономические инструменты для успешного осуществления предпринимательской деятельности. 
Наконец, предпринимательство нуждается в поддержке со стороны общества, т.е. не только внеш-
ней, но и внутренней легитимизации. Эта внутренняя легитимизация должна носить не только 
психологический, но и нравственный характер и опираться на духовно–мировоззренческие, куль-
турно–исторические, религиозные традиции и ценности. 
Подводя итог, отметим, что представленная модель предпринимательства фиксирует должное, 
а не наличное состояние. Реальное предпринимательство в нашей стране пока далеко от этой иде-
альной модели, которая, тем не менее, может служить эталоном, образцом, к которому нужно 
стремиться. 
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В Республике  Беларусь уделяется большое внимание активизации предпринимательской ак-
тивности  в сельской местности. Малый бизнес в  сельской местности может развиваться по раз-
личным направлениям, однако, по нашему мнению, самой перспективной формой  является малый 
агробизнес в форме крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Крестьянские (фермерские) хозяйства осуществляют коммерческую деятельность на условиях 
свободного предпринимательства. Сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством в 
республике занимается 2650 организаций. Из них  2261 организация является крестьянским 
(фермерским) хозяйством. Крестьянские (фермерские) хозяйства составляют 2,9 % организаций 
малого бизнеса Беларуси [4,5]. 
В 2011г. насчитывалось 2261 крестьянское хозяйство. Средняя численность работников в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах выросла с 5951человек в 2008 г. до 7783человек в 2011году. 
Это лишь 0,98% от средней численности работников в организациях малого  бизнеса. 
В настоящее время фермерство является достаточно эффективной формой малого бизнеса.   В 
2011 году прибыльно работали 94,7% фермерских хозяйств.  Выручка от реализации товаров, 
работ, услуг выросла с 320,7 млрд. рублей в 2008г. до 905,7 млрд. рублей в 2011г. Чистая при-
